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(a)△p=4･9kPa, Tc.=78･OK トー 21rlm (b)△p=419kPa, Tc.-78.2^ ' H 2111
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図3 液体 :液体窒素,△p-19.6kPa,Tm-78.2Ii'
気泡運動の定量的評価､加圧の勃果､常温水との比較等については､文献(2)､(3)を参照さ
れたい｡
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